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1 Ce volume est le cinquième recueil de variorum regroupant les travaux de J.R. sur l’Orient
latin,  au  sens  large  du  terme.  Vingt-six  articles  ont  été  reproduits,  sous  leur  forme
originale, regroupés sous différentes thématiques : la Croisade et la guerre, les structures
des États latins, les questions ecclésiastiques dans l’Orient latin et, enfin, les contacts avec
les Mongols et les chrétiens d’Orient. Nous rendrons compte ici de ce dernier groupe
d’articles.  Dans  « À  propos  de  la  mission  de  Baudoin  de  Hainaut :  l’Empire  latin  de
Constantinople  et  les  Mongols »,  J.R.  montre  l’utilité  des  sources  latines  pour  bien
comprendre la politique franque menée dans la région, notamment vis-à-vis des Mongols
auxquels les Francs refusèrent de se soumettre, cherchant alors à s’allier aux Comans aux
alentours  de  1239.  Dans  l’article  intitulé :  « D’Älǧigidei  à  Ġazan :  la  continuité  d’une
politique franque chez les Mongols d’Iran », il décrit les efforts déployés par les Ilkhans
pour s’allier aux Francs en vue de mener des opérations communes contre le sultanat
mamelouk. Enfin dans « Byzance et les Mongols », J.R. explique que le Basileus passa un
traité d’alliance avec Hülegü tout en restant dans de bons termes avec le sultan d’Égypte
et  en  maintenant  les  échanges  commerciaux  avec  ce  pays.  Sur  cette  question,  voir
P. M. Holt, Early Mamluk Diplomacy (1260-1290). Treaties of Baybars & Qalāwūn with Christian
Rulers, Leyde, Brill, 1995).
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